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Turistička arhitektura pojavila se sedamdesetih go-
dina prošlog stoljeća na zapadnoj obali Kvarnera, koja je
imala najbolje uvjete za razvoj. Kao početak tur izma u
ovom kraju smatra. se 1844. godina, kada je riječki vele-
trgovac Scarpa izgradio vi lu, ladanjskog t ipa, j užno od
Voloskog. Ioš od lučniji m o ment u ovom procesu pred-
stavlja >Zgradnja no1'e l inije tZv. Južnih žel jeznica 1873.
godine. Tako počinje intenzivna gradnja tur ističkih obje-
kata. U pr ist i>pu njihovoj t ipološkoj i s t i l skoj analizi po-
t>ebno je naglasiti niZ osobitosti. Prije svega, turisti čka je
arhitektura isključivo namjenska, a zajedni čka osobina svih
objekata jest da su izrađeni kao soliterne gra đevine, koje
sva pročelja obraduju na jednako vri jedan na čin, tek po-
nešto ističući svoje glavno lice. Analizirajući nj ihova sti l-
ska određenja razabiru se tremenski i sadržajno povezani
t>povi.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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raktera.
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Turizam kao jedna od najmlađih pr iv rednih dje-
latnosti nastao je iz potrebe za odmorom, l i ječenjem i l i
oporavkom, razonodom, promjenom k l i me, oko l iša i l i
svakidašnjice. Počeo se naglo razvi jat i t i j ekom d r uge
polovice XIX . s t . u o d r eđenim ekonomskim uv je t ima,
koristeći se tehničkim dost ignućima i p lodovima indu-
strijske revolucije, potpomognut f inancijskim i bankov-
nim kapitalom osnažene građanske klase.
ložaj u krugu mediteranskih zemalja, a posebno blizina
srednje Evrope, pružali su zapadnoj obal i Kvarnerskog
zaljeva, tada u sastavu zemalja Austro-ugarske Monar-
hije (Osterreichische Ki istenland), upravo idealne mo-
gućnosti tu r i s t ičkog razvoja ko j e A us t r i j a i skor ištava
u svrhu kap i tal ist ičke ekspanzije polukoloni jalnog ka-
Pored toga, mnogi pisci u svoj im pu topisima po-
takli su živ interes za ovim kra jevima, koj i pored ugod-
ne kl ime ob i luju p r i r odnim l j epotama, povi jesnim za-
nimlj ivostima i t ip ičnim ruralnim prostor ima i ambi jen-
tima izraslim u zd ravom odnosu čovjeka i p r i r ode.'
Na toj oba l i , u p odnožju Učke, južno od Vo los-
kog i Preluke, već u ranom srednjem v i jeku, bila je iz-
g rađena benedikt inska opat ija Sv . Jakova, uz koju j e
živjelo r i barsko naselje s m a l obrojnim i s i r o mašnim
s tanovništvom, skučeno i n epoznato čak i u f a z i p r o -
speriteta jedrenjaštva. Gotovo u neposrednoj bl izini opa-
Izuzetno povoljni k l imatski uvjet i i geografski po-
tije, koja je dala i ime ci jelom naselju, izgradio je 1844.
godine r i ječki t rgovac Higin Scarpa modernu v i lu , l a-
danjskog t ipa, okruženu vel ikim i u z o rno n j egovanim
parkom, što se smatra kao početak povi jesti tu r i zma i
t urističke građevne djelatnosti u ovom k r a j u i n a n a -
šem Jadranu uopće. U vi l i , koja je s lužila samo za od-
mor i p o v remeni boravak porodice Scarpa i n j i h ov ih
znanaca, odsjedali su mnogi gosti iz v isokih ar istokrat-
skih krugova, a posjetio ju j e i sam car Franjo Josip I .
Već davne 1843. godine bila je završena gradnja
obalne ceste preko Opatije i Vo loskog do Ri jeke (stara
je cesta vodila preko Kastva). Međutim, najodlučnij i mo-
menat za tu r is t ički razvoj kvarnerskog prostora pred-
stavlja gradnja željezničke lini je, tzv. Južnih željeznica,
kad se od magistrale Beč — Trst odvoj i la pruga kod da-
našnje Pivke, te izbila na more u R i jeci početkom l je ta
1873.' Iste godine završava se i p ruga koju g rade ugar-
ske državne željeznice od Zagreba, preko Karlovca, do
Rijeke. Društvo Južnih željeznica prekupl juje 1882. go-
dine Scarpinu v i lu , i n j egova uprava, uz vr lo n i ske c i-
jene, rezervira i o t k up l j u je susjedne terene, te odmah
počinje široka i i n t enzivna gradnja tu r i s t ičkih ob jeka-
ta: hotela, sanatori ja, l je tn ikovaca i v i la, što je odmah
potvrdilo ekonomsku opravdanost gradnje obiju žel jez-
ničkih pruga, a Opat i ja naglo postaje moderno sv jet-
sko klimatsko l ječilište.'
nizira prvi parobrodski izlet po Kvarners>kom zaljevu, a
zatim uvodi redovita l i n i ja na r e lacij i R i j eka — V o lo-
sko — Opat ija — L o v ran. I ste godine otvara se hotel
Kvarner, prvi suvremeni hotel na našoj jadranskoj oba-
l i i počinje objavl j ivanje službene statistike o k retanju
gostiju. Iduće se godine otvara drugi ve l ik i ho tel Ste-
phanie (danas Imperi ja l ). Is tovremeno se održava kon-
gres li ječnika — ba lneologa. Počinje rađom k l imatolo-
ška stanica koja je prat i la glavne meteorološke elemen-
te. Potrebno je naglasit i da se za r azvoj Opat i je, kao
lječilišta, osobito istakao l i ječfuk i h r va tski kn j i ževnik
Godine 1884. uređuje se lučko pr istanište i orga-
s jul>us Glax Iga S chwarz : Wi nrerkurert und Seebod Abhor>a,
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Đuro Mat i ja Šporer, koj i među prv ima (1871. g.) pred-
laže ovdje osnutak baLneološkog instituta.'
k limatskog l ječil išta, što je b io snažan st imulans, koj i
ju je doveo u vrh evropske tur ist ičke ponude. U cjelo-
kupnom području, zahvaćenom ovim razvitkom, poči-
nju naglo prodirat i novi ob l ic i ž ivota, imperativno t ra-
ženje novih, popratnih inst i tuci ja, što n i je jednostavna
posljedica, već aktivni, razvojni faktor .
ske veze izgrađuje se tramvajska pruga od željezničke
stanice u M a t u l j ima d o c e n tra L o v rana. Po e tapama
uređuje se Obal>ti pttt, šetalište uz mo re ( S t randweg)
namijenjen isk l jučivo p ješacima, čime se obala spaša-
va od privatizacije i b i lo kakve izgradnje, kao i šetalište
v isoko iznad Opat i je (Waldweg), a p r eko s to t inu v r t -
lara brine se o javnim parkovima i zelenim površinama.
Organiziraju se dnevni koncerti , kazališne pred-
stave i spor tska nat jecanja. Redovito i z laze t jednici i
dnevnici na n jemačkom, tal i janskom i h r va tskom jezi-
ku, izdaju se vodiči s detal jnim p lanovima mjesta.
U prvoj f az i svoga razvoja, kada su posjet ioci b i l i
uglavnom iz ar istokratskih s lojeva, Opatija je nazvana
Zimski Beč, zbog dužeg zadržavanja gosti ju p r e težno
u hladni j im m j esecima, pa j e s lužbeno glavna sezona
trajala od 15. rujna do 30. travnja, a za l jetnih mjeseci
cijene su bile niže.
cijelu zimu. To je p ro izlazilo iz njezine naglašene lječi-
l išne funkcije. Imala je 12 građevina s medicinskim ure-
đajima i aparat ima za l i ječenje i oporavak paci jenata,
a na raspolaganju posjetiocima bilo je 35 l i ječnika.
je, Opatija je prvo na desetom mjestu, a 1907. izbija na
drugu .poziciju ( iza Kar lovih Vary), s koje ne si lazi sve
do 1914. godine. Prema stat ističkim podacima iz 1912.
godine raspolagala je većim pr ihvatnim mogućnostima
nego cijela ostala obala od Raba do Bara."
s likovitošću svoje l učice i z a n im l j i vom f i z ionomijom
S vremenom se uspostavljaju m n oge parobrod-
Godine 1889. Opatija dob iva s tatus p r imorskog,
Mnogi posjet ioci boravil i su u O p a t i j i i o k o l i c i
III. Ex v i la Keglević, Opatija (prile nadogradnje)
Turizam se proširuje i na obl ižnj i Lovran, koj i se
Između 243 lječilišta austr i jskog d i jela monarhi-
II2. Er s i la Szemer, Opatija
srednjevjekovnog gradića brzo uk lapa u . interesnu sfe-
ru tur ist ičkog razvoja i n j egova će egzistencija, nekad
r ibarsko-pomorska, sada b i t i p o vezana s n o vom p r i -
vrednom djelatnošću.
Mali i Vel i Loš inj , osobito ovaj d rugi , nekad vr lo p ro-
metna luka i g r a d i l i šte j edrenjaka, s lavne pomorske
prošlosti, pa Loš inj , zahvalju jući svoj im i zuzetno po-
voljnim kHmatskim i p r i r odnim uv je t ima, postaje prv i
turistički otok na Jadranu.
vne djelatnosti, u okv iru n jezinih povi jesnih, gospodar-
skih i socioloških zakonitosti, potrebno je naglasiti n iz
specifičnosti u ko j ima ona nastaje i k o j e p r ate n jez'n
nagli rast. Podređena, dakle, točno definiranom ekonom-
skom trenutku, ta je arh i tektura isk l jučivo namjenska,
diktirana pr i rodom t la , b l iz inom mora, sunčanim stra-
nama, zavjetr inom i l i z račnim st ru janj ima.
tovo svi su objekt i izvedeni kao soliteri i s lobodno dišu
u pejsažu, pr istupačni su i o t voreni na sve četiri stra-
ne. Uglavnom su smješteni u k u l t i v i ranim v r tov ima, a
načinom kako su ukomponirani u p e jsaž, oni ga op le-
menjuju i v r ednuju, dajući mu određen karakter stva-
ranjem posebnog ugođaja.
la je imat i svoje vanjsko, reprezentativno l ice, ist icati
se plastičnom dekoracijom svojih fasada.
vestitora djelovali na reprezentativnost i dimenzije obje-
kata, kval i tetu obrade i i zbor m a ter i ja la, a g rad i tel j i ,
zadovoljavajući d ruštvene ambicije i t a š t inu v lasnika,
uspijevaju odredit i karakter svake pojedine kuće, tj. da-
t i joj posebnu, vlastitu notu.
Sličnu sudbinu doživljavaju daleki otočni gradići
U .pristupu t ipologij i i s t i l skoj anal izi ove gracle-
Bez ograničenja veličinom il i obl ikom parcele, go-
Svaka zgrada, pa i ona man j ih d imenzija, mora-
Sigurno je da su ekonomska. moć i bogatstvo in-
4 Vinko Antić: Mati ja Đuro Šporer i Opatija, Riječka revijo, Ri jeko
s Ivan B ložević : Opatija - razvoj turizma i njegov utjecaj na
transformaciju naselja, Radovi l i s t i tuta za g e ografi ju, b r . 1 3, Zagreb 1976.
1956, br. 6. str. 280.
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Po tipologij i pojedinih objekata vlada logična raz-
nolikost. Od cijelog l iburn i jskog obalnog područja, Opa-
tija je i m ala posebne uvjete, da kao gotovo d jevičan-
ski prostor p r i hvat i ovu a r h i tek turu u s v i m n j ez in im
m anifestacijama. Uporedo s t i m , o n a j e p o s tala p r i -
vlačni centar javnog, društvenog i zabavnog života. Od-
mah se izgrađuju vel iki , reprezentativni hoteli, odmara-
l išta i sanatori j i , koj i mogu pr ihvat it i sve veći broj go-
stiju. Prvi , već spomenuti hoteli , strogo su ob l ikovani,
s imetričnih su fasada, i tek kasnije dobivaju svoje po-
znate dvorane za održavanje koncerata, festivala i k a-
zal'šnih predstava.
u okvir ima tadašnjih zahtjeva, dostići vrhunac udobno-
sti. Sobe su velike i svi jet le, većina s balkonom, pr i jem-
ni je prostor reprezentativan, blagovaonice prostrane i
suzdržano dekorirane, a pored toga postoje razni salo-
ni za razonodu, muziciranje, bibl ioteka i č i taonica.
kazuje druge karakterist ike, pr i čemu je značajnu ulo-
gu odigrala izvjesna skučenost zbog njegove naslijeđe-
ne, tradicionalne arhitekture srednjovjekovne poluurba-
ne cjeline, relativna udaljenost i skromnij i ob l ic i društ-
venog života.'
dea), prvo zdanje na l iburn i jskoj obali izgrađeno isklju-
čivo u svrhu iznajml j ivanja, razvoj lovranskih hotela, u
širem zamahu, doživljava tek postupni rast. U početku
to postaju, najnužnijom adaptacijom već zatečeni objek-
ti, koj i su n a t a j n a č in, hotel i tek svo j im sadržajem.
Velike, reprezentativne zgrade, koje će u punom smi-
slu zadovolj i t i t a dašnj i ev ropski s tandard t u r i s t ičkih
usluga na najvišoj razini su hoteli izgrađeni tek između
1907. i 1912. godine.
cijelu obalu od Vo loskog do Medveje bro jn i I j e tn ikov-
vili.
ren.
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ci, koj i u seb i nose elemente starog, reprezentativnog,
ladanjskog, lovačkog dvorca uz int imnu, građansku kul-
turu stanovanja. Nj ihovi su vlasnici bi l i bogati pojedin-
ci, uglavnom stranci, industr i ja lci , tvorničari i l i pozna-
t i umjetnici , koj i s u u n j i m a s amo p ovremeno bora-
Ljetnikovci sc ističu svojim vel ikim d imenzijama,
bogato raščlanjenim t lo r isnim d ispozicijama i g rom vo-
lumena i krovnih v isina, slikovitim pročelj ima obogaće-
nim balkonima, terasama i t r i jemovima, te sti lski sklad-
nim i o d ređenim dekorat ivn m e lementima.
nalnih pravi la. U p r i zemlju su r e p rezentativne sobe s
naglaskom na centralni salon, tz kojeg se, preko terase
i li t r i j ema, š i rokim s tepeništem, silazi u v r t . K u h i n j a ,
kao i pomoćne prostori je, smještene su u su terenu, te
imaju i poseban vanjski p r i laz. Sipavaonice su izvedene
na gornjem katu, dok je potkrovlje b i lo namijenjeno za
poslugu. Sanitarni j e p r o s tor b i o o s kudan i z a nema-
Komunikacije su ostvarene funkcionalno i jedno-
stavno. Ističu se široka, višekraka il i zavoj i ta, raskošno
dekorirana stubišta. Nj ihove ograde su od mramora, ka-
menih balustra, kovanog željeza il i tokarenog drveta. U
sobama su djelomično sačuvane zidne obloge u mramo-
ru, drvu il i brokatnim tapetama, stroipne štukature, mra-
morni kamini , svjet l jke od k ovanog željeza il i m u ran-
skog stakla, te veoma r i j e tk i k omadi namještaja.
objekta b i le su v i l e k o merci jalnog karaktera, nami je-
njene iznajml j ivanju i o s t varenju d ob i t i . Ta j s a d ržaj
U organizacij i unu t rašnjeg prostora oni nastoje,
Iako je današnji ho tel Beh>eder (ex vi la Fernan-
Izgradnja velikih hotela u nedalekom Lovranu po-
• •
114. Vila Maria, Lot rart
• ~
rP
Unutrašnji r aspored p rostor ija d rž i se t r ad ic io-
Kudikamo najbro jn i je zastupljen t i p t u r i s t ičkog
1
1
Ali zato, osobito u ran i jem razdoblju, dižu se uz
' Eduard Se>s : Der Summer und W i n tedrurort Lovrana> Abbazia
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115. Vila Thalia, Lovran
diktirao je u o r ganizacij i unu t rašnjeg prostora znatno
pojednostavljenje i šabloniziranje. Kval i tetu mater i ia la
i tehnika obrade u cje l in i postaju slabi j i , a površnost i
brzina izgradnje očituju se u s tereotipnoj, gotovo kon-
fekcijskoj izvedbi.
vrijednih prostornih j ed in ica, povezanih uskim, ekono-
mičnim hodnikom, koj i je izgubio reprezentativn ka rak-
ter i s luž i samo komunikaci j i . Uk ida se svaki suv išni
prostor koj i b i t ežio reprezentaciji , dolazi do vel ike ra-
cionalnosti, dimenzije se smanjuju i v i s ine spuštaju.
Vanjsko obl ikovanje postaje st rože, simetrično i
jednostavno. Na p ročelj ima p revladavaju žbukani, de-
korativni detalj i , a grubo obrađen kamen u nepravilnim
komadima, zadržava se jedino u zoni sokla. Gotovo po-
s taje pravilo da f asade koje n isu i z ravno v id l j ive ( t j .
orijentirane prema z a k lonjenim d v o r i š t ima) n i s u n i
dekorativno obrađene, pa su često na n j ima i zostal i i
najjednostavnij i prozorski okvi r i .
teško je razabrati neke razvojne faze, odredit i vremen-
ske granice, pa i g rupacija građevina je nesigurna, ier
s u nj ihovi gradi tel j i , bez neke veće inventivnosti i s i -
stematičnosti, primjenj ivali pojed:ne arhitektonske i de-
korativne elemente, il i što v iše preuzimali ih s već iz-
građenih vi la, te ih neumorno ponavljal i i va r i ra l i . Pro-
jekt je bio tek osnova koja n i je def in i rala cjel inu, oso-
bito u obradi pročelja, tako da se i u i zvedbi često od-
stupa od prvotne zamisli, unose se novi elementi a ne-
podesni eliminiraju.
Unutrašnji raspored sastoji se u ad ic ij i j ednako-
Analizirajući s t i l ska od ređenja ove a r h i tek ture,
U okviru razdoblja cvatućeg historicizma, izvede-
ni objekt i nose ob: l ježja neorenesanse i neobaroka, u
duhu urbanih zgrada koje nastaju u sv im gradovima i
provincijskim sredinama srednje Evrope. To su zatvore-
ne zidne plohe na koj ima terasa i balkon igraju podre-
đenu ulogu. Poštuje se stroga simetr ičnost i p r ev lada-
vaju pr imjer i centralno i l ' b očno istaknutog t locr ta.
Zajedničke karakterist ike te grupe objekata čvr-
sto su rustično, najčešće kameno, obrađeno prizemlje,
koje djeluje kao temelj gornj ih etaža, a kvadarskom ru-
stikom ojačani su vert ikalni rubovi. Zidna ploha gornj ih
etaža horizontalno je r aščlanjena p l i t k im s l j ubn icama
i li jednostavno prof i l i rana parapetnim v i jencima s pot-
prozorskim kasetama. Ograde na balkonima, terasama
i li al tanama izvedene su od kamenih balustra i l i kova-
nog željeza s m o t ivom gusto i sprepletenih v i t i ca, Po-
krov, bez nadstrešnice, počiva na p ro f i l i ranom, završ-
nom vijencu, koj i nosi n'z konzolica.
l jaju l je tn ikovci i v i le izvedeni u duhu venecijske cvjet-
ne gotike. Nj ihov z idni p lašt pokazuje izvjesnu raskoš
izborom, raznolikošću i plemenitošću upotrebljenog ma-
terijala, kao i v i s inom t ehničke izvedbe. Prizemlje j e
o bloženo f ino ob rađenim kamenim k v adr ima, dok su
više zone izvedene u g latkoj žbuci , glačanim opekama
i li obložene mramornim p ločama. Dcl 'orat ivn i d e t a l i i
j avljaju se, ne samo u kamenu nego i u m o zaiku s f i -
guralnim pr i kazima unutar p l i t k ih n i ša, i l i u k e ramic i
s florealnim mot iv ima na završnim v i jencima ispod ba-
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Osobita pažnja poklonjena je obl ikovanju i deko-
raciji svijetl ih otvora. Izvedeni kao monofore, bifore i l i
t rifore po lukružnih i l i z aš i l jenih zak l jučaka, često su
smješteni u vel ikim kamenim op latama, koje su re l jef-
no ukrašene tipičnim venecijanskim, kasnogotičkim mo-
tivima i obrubl jene motivom žiokc.
nova samostalnost umjetničke forme. Iz tadašnjih na j-
bližih ku l tu rnih centara, Beča, Budimpešte i M i i nche-
na razvija se akcesija,novo umjetničko shvaćanje. Po-
taknuta novim m a ter i ja l ima i t e hn ikom, o tk r iva arh i-
tektonsku funkci ju , svojevrsnu maniru v r emena, koja
najavljuje nova k re tanja u u m j e tnost i i b o rbu p r o t i v
prevlasti pukog ornamenta.
najplodnije građevno razdoblje, a t ip ološki obuhvatile
komercijalne objekte nami jenjene iznajml j ivanju. Po-
red promjena u unut rašnjoj p ros tornoj o rganizaciji, t j .
prijelaza na sistem jednostavne a~fi lade prostornih je-
dinica, mijenja se i vanjsko obl ikovanje, koje karakteri-
zira vert ikalni i ho r izontalni niz prostranih lođa, odno-
sno terasa. Balustrade i ograde na n j ima sada zamje-
njuju ravni, uglati, ožbukani stupići, s jedva naglašenim
kapitelićima, il i žel jezna ograda od ravnih š ipki , ispre-
pletena prozračnim, geometr i jskim ornamentom.
jednostavnijim o b j e k t im a o b i čno s u če t verostrešni.
Krovna nadstrešnica najčešće široko strši nad vo lume-
nom, a poduprta je snažnim, drvenim i prof i l i ranim gre-
Najizrazitije novine ostvaruju se u domeni deko-
racije zidnog plašta, gdje prevladava plošnost i geome-
trijski elementi, reljefno istaknut kvadrat ili krug, plit-
ki, isprutani i u g la ti p i l astr i. Ne i zostaju, međutim, n i
girlande, realistični vegetabilni mot ivi i egzotični ukrasi,
ponekad hipertrof i rani, prelazeći u područje bizarnosti.
U kratkom osvrtu na autore ove arhi tekture jav-
ljaju se mnoga imena. Među n j ima t r eba prvenstveno
spomenuti Franza Wilhelma, službenog arhitekta društ-
va Južnih željeznica, graditelja prv ih opat i jsk ih ho te la
Kvarnera i Stephanie, zatim arh i tekta Carla Conighia i
Oswalda Mesea, te domaćeg graditelja Cesara Sirolu.
Kao najznačajniji i najplodniji među njima ističu
se Maks Fabiani, rodom iz Kobjodia pr i Štanjelu na slo-
venskom Krasu i o sobito Car l Se idl , Austr i janac. Oba
su arhitekti bečke škole, široke stručne naobrazbe, koju
su stekli i studi jskim putovanj ima po zemljama medite-
ranskog kruga, te su izveli mnoge objekte javnog sadr-
žaja u urbanim sredinama jugoistočne Evrope.
Veoma rano, već na pr i je lazu u XX . st . , prodire
Krovovi su najčešće kombinirani, a na manj im i
S pomenute st '.lske inovacije zahvatile su o v d j e
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U Lovranu, u r a n i jem p e r iodu, d j e luje domaći
graditelj Andrea Rubinich, dok mlađi per iod go tovo u
cjelini ispunjava građevinski poduzetnik At t i l io Maguo-
lo, doseljenik iz Mestra kod Venecije.'
društva Quarnero i U n ion, a li kud i kamo najv iše izgra-
dila je Kr an jska stavbna družba (Kra in ische Baugesell-
schaft). Osnovana 1873. godine u Ljub l jani , djelovala je
vrlo uspješno, jer jo j se ak t i vnost osnivala na pozi t iv-
nim poslovnim načelima. Tako se na kupl jenom zemlj i-
štu moralo odmah grad' t i , t j . investirani se kapital mo-
rao odmah realizirati, da bi se spr i ječila preprodaja ze-
mljišta u špekulativne svrhe. Vodi lo se s t rogo računa
o tehničkoj do t jeranosti ob jekata, te o u r eđenju oko-
liša i zelenih površina.
prvih tu r i s t ičko arh i tektonskih c je l ina na našoj obal i ,
na rast (koj i n i je u početku prošao bez oštrih k r i t i ka ') ,
život ii značaj te c j e l ine, moramo, pored ekonomskog
momenta i dominacije funkcionalnosti, naglasiti i n jezi-
ne estetske i umjetničke vri jednosti.
svojim pojedinačnim manifestacijama izaziva nostalgiju
za onim si tuacijama, u ko j ima je g radi tel j imao to l iko
v remena i posjedovao to l iko unu t rašnje radosti da se
uživi u pejzaž, njegove detalje, da studira pozicije, pra-
vac vjetra, osunčane strane, da se zaokupi jednim ba l-
konom, biforom, lukom i l i s tupom. Naime, svaka kuća
živi v lasti tom f i z ionomijom i p o sebno stvorenim ugo-
đaj em.
očito ostala bez svoje publ ike, osjetno je promi jenjena
i pri l ićno zabrinjavajuća. Objekti koji su zadržali svo-
ju namjenu, nastavili su ž iv jeti s tar im ž ivotom, uz više
ili manje sretno obnovljene svoje fasade i uz generalnu
adaptaciju unutrašnjosti. (Zanimlj ivo je napomenuti da
j e dogradnj i b i l o i u f a z ama same gradnje, al i su se
uspjele uklopit i u cjel irru.)
izgubili s tar i sadržaj, usl i jed soci jalnog prestruktu i ra-
nja i većeg broja stanara, ostali su zapušteni te propa-
daju, i l i se n emi losrdno adapt i raju be tonskim i s a l o-
nitskim elementima, prema novim po t rebama, ali s i ro-
mašnim mogućnostima.
kontrolšrano moderniziranje starih ho telskih postroje-
nja. Mnoge hotelske adaptacije, iz isk l jučivog pr incipa
rentabilnosti, doni jele su teške estetske posljedice. Je-
dan od naj luksuznijih i na j funkcionalni j ih hotela na l i-
burnijskoj obali Grand hotel u Lovranu, na odl ičnoj lo-
kaciji s vel ikim parkom, pretvoren je u b o ln icu i g r u-
bim adaptacijama nepovratno izgubljen. Bolnica je ne-
izbježno ostala depr imantna k r par i ja , a s t a tus grada,
kao turističkog mjesta, osjetno je snižen.'
Draž prošlosti, točnije prošlog stoljeća, u mnogim
Osvrćući se još jednom na f i z ionomiju j edne od
Objekti ko j i s u p r e tvaranjem u s t ambene kuće
Izvjestan b ro j g r ađevina i zvela su a k c ionarska
D anašnja sl ika te a r h i tektonske cjel ine, koja j e
Stalna kr iza kočila je i nvestiranje, održavanje i
~ Eduard seis: sato.
~ a. 8. Lesker je u s vojoj putopisnoj knjizi r ine Fahrt a n d i e
Adria zabilježio da r i le i h o telI nIsu I liepl, te se p ita zašto se njihovi
arhitekti nisu poslužili lijepim s enecljanskim motivima kojima obiluju istar-
ski I dalmatnski gradovi.
b. Domenico venturini u knjizi sulla Ririera ubumica (F iume 1897) čudi
se nad njemačkIm, arhitektonskim konstrukcijama kao da s u o p a t ' ja
Lovran grad NGremberg, a blaga i sunčano libumijska rivijera, hladna i
snježna Pomeranija.. .
c. Riječki Novi Uat piše 16. II . 1904. godine : Vručlca zidanja primila le
gospodare tučo u opatijI. Sađ sa dograđuje 30 kuća... , zelenilo nestale,
a redaju se huča do tuče tao u netom gradu.
> Da ho tel pr omijeni svoj sodržaj ukazala se opasnost već 12
godina nakon njegove izgradnje. Riječki dnevnik Lo wedetta d'Italia, u
svojem broju od 19. VII . 1921. godine, piše o oi trom I uspješnom protestu
lovranskih građana da se 6 r and hotel Leurano proda I p retvori u vojnu
4asarnu. Hotel je b io t ada s poien, a l i su v e l ike ka@ame izgrađene uz
zaparni rub naselja. čime ie bio uništen tamošnji pork Loqua.
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Novo izgrađena hotelska zdanja, svojim d imenzi-
jama s mnogo katova i vel ikim bro jem soba, krutim ku-
bičnim oblicima > nametnuli su se već definiranom ambi-
jentu gušeći njego~ e vizure. Zbog izgradnje novih hotela
Paris i A»>basarlo> u Opatiji s rušeni su vr i jedni spollle-
nički objekti . Zapuštaju se javne, zelene i parkovne po-
vršine il i pomalo nestaju ustupajući mjesto ružnim re-
storanima il i novim prometnicama.
turizma. Opatija i Lovran gube svoju atrakt ivnost i spe-
cifičnost, pa se uklapaju u masovnost l jetne sezone i u
anonimnost standardnih tu r i s t ičkih mjesta.
skom području a t o p r venstveno znači pr i roda i ambi-
jentalne, tradicionalne vri jednosti, potrebno je posebno
njegovati i osmišl jeno uk l jučit i u k ompozicijski s istem
izgradnje tu r is t ičkih p rostora na ovoj oba l i , p r i čemu
se ne može zaboravit i m isao Bernarcla Feildena: T>'eba
biti svj esta>t da svako»>jesto >»>a svoj» taksi»>al»i ka-
pacitet p>ije»>a koj i s e » e s »>ije p re»>ašiti.
Osiromašeni za zdravstvenu komponentu svojega
One privlačnosti koje postoje na našem l iburn i j-
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A REVIEW OF SECESSION AND SYMBOLISM
The terms Secession and Symbolism have been al-
ternatively used in the in terprećation of v isual ar t pheno-
mena at the t u rn ing o f c ent«ries, necessitati>xg a diver-
gence of these categorial art istic terms to be elucidated.
Secession is a s t y l istic espression implying a p r ecisely
deftned morphologic structure in al l v is«al ar t d isciplines
(Gesamtkunstwerk), some of i ts fundamental features be-
ing wavy l ines, flatness and stylization, emphasized deco-
rativity and asymmetry. Th«s, Secession represents a me-
diator betueen impressionism and expressionis>n. Symbo-
l ism is not a style but a universal Europena trend in l i te-
rature, which has no expressive-sćylistic coherence in»isual
terms, uti l izing varying stylistic tools adjusted to i t s ten-
de»c>es trl expresslo>ž. The s i '»žbollsttc arć, iv l t lclž ts a l so
essential, is no t r est r icted to m ere perception bu t t e»ds
to create pha»tasies stuffed u~ith the world of sy>nbols.
THE ROLE OF ARCHITECTS FROM TRIESTE
IN THE MOiYUMENTALIZATION OF RIJEKA
In the striki»g architect«ral progress after the Croa-
tian-Hungarian Treaty i n 1869, nu>nerous architects and
civil engi»eers from Trieste ii'ere i»vo/ved in the town-pla»-
»ing and building activities in Rijeka. Isidor Wauchnig and
dr Filibert Bazaring u~ere the fi~st to come, fol/owed by
Giacomo Zammattio and Emilio Amrosini about 1885, hav-
ing substantially inf luenced the development of high htsto-
rism a»d Secession through their oun p roject of f icres anrl
construction companies. After World War I , t h e bu i lding
activities were stopped, unti l 1934. Two very i mporta»t
buildings date from that period of t i>ne, i.e. Rau/ Puhaly's
Small Skyscra per and Big Skyscra per designed by the
Nordio dr Fran«li Atelier. Besides the architects mentio>ž-
ed abo>'e, sculptors fro»t Tr ieste /Rizzo, Mayr/ n>ere also
ae>ive in Rijeka and thetr ivorks have been preserved o»
the fronts of Secessionist palaces and on t ombstones i>t
Kazala.
Mirjana Peršić
THE INFLUENCE OF VIENNA AND
MUNICH ON SERBIAN REALISMDEVELOPMENT OF TOURIST ARCHITECTURE
ON THE WEST COAST OF KVARNER
To«rist architect«re fi rst appeared on the mest coast
of Kvanžer, d>te to its high dei>e/op>nental conditions. The
year 1844 is considered as the s tart ing point oć to«r ism
i>t this area. u he» Scarpa, a ivholesaler from Rijeka, builf
a co«ntry /touse so>tthivards from Volosko. Even more im-
portant ivas the b u i ld ing of t h e s o -called» e i i So u t hern
Railroađs in 1873. It u~as t/te beginning of extensive con-
str«cć>o>t of >ouri st pre»tises. Analvzing them accordi»g
to tvpes and styles, a series of specificittes shot>Id be em-
phasized. Firstly, the tour ist a rchitecture has st r ic t pu r-
poses, and it ivas common fo al l o f t hem that they were
»> nc ć»> />-rise huildines. ea«al/v trca>ine all the f ronts.
only slightly e>»phasizi>žg the mai>t one. Analyzing them
s tylistically, t ime-and content-related ty pes can b e d i s-
The adi"enl of realis»t in Serbian painting in 1880-ies,
c haracterized the very m o ment i t h a d k e p t p ace w i t h
European art istic će»dencies. Serbian d isciples studied
painting abroad, pr imarily i> t Munich, ubere t h is p enod
uas also a s o r t o f a t u r n ing point. A decisive incentive
of Gustave Courbet, the B a rbiso>t School and M a net,
k»oun f rom the I n ternational Exhibition in 1869, had a
l ong-term i»f lt>e»ce on the formation of expression of t he
C erman School o f Realism, and i nd i rectly a lso on t h e
for»žatto>ž of t /le Se>btan >ea/>st>c pat»će>s. Although tIs«-
r//v tć>r,starti>že point on t l reir wav to M u n ich, Vienna is
ge»erally, co»sidered as the second level of in f luence. Re-
alis»t i>žtrodttced neu' topics in th e Serbian pai»t ing, bttt
ićs major fai l«re determining al/ other cl taracteristics ivas
ćhe lack of crićical intonation and of sociol deter»>inatio»
of its co>tte»t. Thus, it u~as restricted to the level of co>n-




A CENTURY OF MUSEUMS IN CROATIA
Althoug/1 so»te a rc />eo/Og>cal »>>Ise«»žs lr t C > 'oać>a
u ere founded as early as the beginning of the 19th century,
t>»đcr the i»f!t>c»ce of classicist trends, a>žd the National
Muse«m i>t Zagreb u'as established in 1846, at the height
of the Croatian National Revival, the past hundred odd
years can be actually considered a cent«ry of »t»seu>»s i»
Croatia. During this per iod, the foundation and develop-
ment of museums kept pace ivith the spiri tual >novements
» t Europe, e.g., »atI>ral h>story »žuseu>ns f>ž rtatura/ sele>>-
ces, />andicraft »«tse>tm in the move>»ent of applied ar t ,
national c«!ture » t «seums (national, regional and l ocal)
in the roma»tic patriotic inćerest for oun past. Museums
of rei olution a>žd national l i beration +~ar have resulted
front progressive >novements and events before, during and
after World War 11, and rece~t modem art museums and
eollections fro>n recent ~ >is«al art tendencies and pheno-
mena. Muse«»ts in Croatia are a t ruc ref lection of social
realićy and cultural-scientific movements.
MUSEUM OF ARCHEOLOGY
THE WORKS OF VALDEC, FRANGEŠ-MIHANOVIČ AND
KERDIC IN THF COIN COLLFCTION OF THE ZAGREB
About cightv i»orks oć most fnmotts Croatia>ž medal
c»gravers. Rudolf Valdec, Robert Franveš-Mžhanović and
l~"nn Kerdić. t>re kept in the Coin Collection of the Zagreb
M«se«m of Archeology. They range from non-reduced me-
t la/s through smal l badees. from ~>alt>able u~orks of a r t
throt>eh ro«tinećv manufactured objects. A part of meda/s
and plaques are a»>te knoun. representing a s ignificant
portion of t h i s .section of c>t/tt>r»l legacv. but s t>l/ there
are uorks that have remained ttnknou~n t>nd unp«blished to
date.
18 by Frangeš-Mihanović and a lmost 60 by K e r d ić, the
»>ost prolific among them. One of the p laques (the 90th
birćhday of J. J. Strossmaver, 1905) is a joint ivork of Val-
The Zagreb collection conćai»s 19 u'orks by Valdec,
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